

























































































このような型式のものには、シカゴ美術館 The Art 
Institute of Chicago 所蔵のヤギ形竿頭飾（図 3，4）


































12）［Berdnikova et al 1991, Рис.9］。これは身体に
菱形の透かし孔が両面に２つずつ開いている。A. サ
ルモニー Salmony は身体が籠状の動物を象る竿頭飾






ている（図 16）［Salmony 1933, Pl.V-3］。これはこ
の種の動物形と鈴との関係を示す、さらに一つの重
要な資料であろう。よく似た竿頭飾が、黒海沿岸の
グプスカヤ Gubskaya でも出土している（図 17）［Il’






状製品、単純な鈴付きの竿頭飾である（図 18 ～ 24）




























































　甘粛省崇信於家湾 115 号墓では、4 点の鈴付き竿頭
飾が出土している（図 27）［甘粛省文物考古研究所編








































る（図 29 ～ 31）［Galanina 1997, Табл.44-44, 67, 
300, 301, 302］。ほかに、北カフカスのマイコープの
博物館にも似た鈴付竿頭飾が所蔵されている（図 32）
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図 1. 天馬―曲村 M113 出土 図 2. 天馬ー曲村 M113 出土
図 3. シカゴ美術館所蔵 図 4. シカゴ美術館所蔵 図 5. シカゴ美術館所蔵 図 6. 東アジア博物館所蔵 図 7. 巴燕峡出土
図 8. アルジャンⅠ出土 図 9. アルジャンⅠ出土 図 10. シュタプカ出土 図 11. シュタプカ出土 図 12. イリム川流域出土
図 13. 前 C. T. Loo 収集品 図 14. 前 C. T. Loo 収集品 図 15. ギメ美術館所蔵 図 16. 前 C. T. Loo 収集品 図 17. グプスカヤ出土
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図 18. コルスコヴォ出土 図 19. コルスコヴォ出土 図 20. コルスコヴォ出土
図 21. コルスコヴォ出土 図 22. コルスコヴォ出土 図 23. コルスコヴォ出土 図 24. コルスコヴォ出土 図 25. 林遮峪出土




図 29. ケレルメス２号墳出土 図 31. ケレルメス４号墳出土
図 32. マイコープ博物館所蔵
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